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Inauguración de los locales de ERESBIL-Archivo de Compositores Vascos en 1979
De izda. a dcha: A. Sainz (Secretario ERESBIL), J.L. Ansorena, P. Ibarguren (Pte. Coral Andra
Mari), Xabin Olaskoaga (Alcalde de Errenteria), Xavier Aizarna (Pte. Diputación de Guipúzcoa),
Miguel Querol (ex-Director del Instituto Español de Musicología), Manuel Lecuona.
José Luis Ansorena, tras la interpretación de una obra en el día coral de Musikaste 1985.
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José Luis Ansorena dirigiendo la
Escolanía de San Antonio
(Pamplona) en Loreto (Italia),
1964.
José Luis Ansorena, estudiante
de la Orden Capuchina, Zaragoza,
1951.
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José Luis Ansorena, director de la Coral Andra Mari de Errenteria, 1990.
Homenaje-Despedida de Jose Luis Ansorena como Director de ERESBIL. Donostia, Palacio de
Miramar, 23 de octubre de 2000. De izda. a dcha: M. Bagüés (Pte. Coral Andra Mari), M. Buen
(Alcalde de Errenteria), J.L. Ansorena, M.C. Garmendia (Consejera de Cultura, Gobierno Vasco),
L. Bandrés (Diputado de Cultura), E. Ruiz (Provincial Capuchinos), J. Bagüés (Dtor. Eresbil)
